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　　摘要 :讨论了流程工业的特点 ,通过功能视图对流程 CIMS的框架进行阐述 ,以及流程工业企业资源计划的功
能和特点 ,最后讨论了流程工业企业资源计划在实施过程应该注意的问题。
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1 　CIM 与 CIMS 的含义
CIM 是一种概念 ,一种哲理 ,它是用来组织现代工业生产的指导思想。CIM 可以定义为 :CIM 是一种组织、
管理和运行企业生产的新哲理 ,它借助计算机硬软件 ,综合运用现代化管理技术、信息技术、自动化技术、系统工
程技术 ,将企业生产全部过程中有关人、技术、经营管理 3 要素及其信息流与物流有机地集成并优化运行 ,以实现
产品高质、低耗。上市快 ,从而使企业赢得市场竞争[1 ] 。
CIMS 是基于 CIM 哲理而组成的系统 ,定义为 :CIMS 是通过计算机硬软件 ,并综合运行现代化管理技术、制






流程 CIMS 是 CIM 思想在流程工业的应用 ,具体来说 ,流程 CIMS 就是在获取生产流程所需全部信息的基
础上 ,将分散的控制系统和管理、决策支持系统有机地集成起来 ,形成现代化企业综合管理自动化系统。其特点
是 :整理性、柔性、有效性、可靠性[2 ] 。
3 　流程 CIMS 的框架结构
图 1 　流程 CIMS 的功能视图






支撑分系统组成 ,见图 1 [2 ] 。
311 　4 个功能分系统
管理信息子系统的核心技术为企业资源计划
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生产自动化子系统主要用于调度层、先进控制层 (优化控制) 、过程控制层的管理和控制 ,主要负责生产任务
按计划完成。
产品开发子系统主要负责对产品进行改进及开发新产品。在 CIMS 系统中 ,可以通过对生产过程和实验过
程中的参数进行分析 ,达到提高产品质量和开发新产品质量和开发新产品的目的。
质量保证子系统主要是采集、存储、评价和处理存在于设计、制造过程与质量有关的大量数据 ,从而获得一系






数据库系统是支持 CIMS 各分系统并覆盖企业全部信息的数据库系统。它在逻辑上是统一的 ,在物理上是
分布的 ,以实现企业数据共享和信息集成。
4 　流程工业企业资源系统 ( ERP)的功能和特点
在流程工业中 ,ERP 系统是重要组成 ,它负责生产计划制定、库存控制和财务管理 ,侧重于企业生产组织、生
产管理、经营决策等方面的优化。软件功能组成上 ,流程工业 ERP 系统包含了以往 MRP 系统的功能 ,如主生产
计划、生产作业计划、物料需求计划、销售管理、采购管理、成本管理、库存管理、财务管理及生产数据管理 ;同时 ,
流程工业 ERP 系统还增加了体现流程工业特点的配方管理、计量单位的转换、联产品、副产品流程作业管理、维
护管理等功能。例如 ,流程工业存在着周期性全局停车检修程序 , ERP 系统可以通过收集和处理企业生产全过
程的日常信息 ,制定经济和科学的大修决策计划。




(2)流程生产的连续性特点决定了它对包括主生产计划等在内的 ERP 系统功能的实时性有更高的要求 ;
(3)流程 CIMS 采用过程结构和配方进行物料需求计划 ,离散 CIMS 采用物料清单进行物料需求计划 ;
(4)流程 CIMS 同时考虑生产能力和物料 ,离散 CIMS 先进行物料需求计划 ,后进行能力需求计划 ;
(5)流程 CIMS 需要进行协产品、副产品、废品、回流物管理 ,离散 CIMS 中没有协产品、副产品和回流物。
(6)流程 CIMS 的作业计划中没有可供调节的时间 ,离散 CIMS 的作业计划限定在一定时间范围之内。
总之 ,由于 ERP 系统具备了专门应用于流程行业的功能 ,并符合现代企业管理思想 ,在流程工业中不断得到
推广应用 ,在管理信息系统层次上成为流程工业 CIMS 中的重要组成。
5 　ERP 在开发实施过程中应该注意的问题
企业资源计划 ERP 是首先由美国的 Gartner 公司提出 ,它既不具有革命意义的概念上的突破 ,也不是主要的
技术上的新进展 ,甚至不是真正意义上的新设想 ,然而 ,它却是对企业相当有用的新形式。作为企业管理思想 ,它
是一种新型的管理模式 ;而作为一种管理工具 ,它同时又是一套先进的计算机管理系统。在不到 10 年的短暂时
间内 ,它很快就被人们认同和接受 ,并为许许多多的企业带来了丰厚的收益。我国能否实施 ,如何实施等等都是
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值得探讨的问题。
511 　准确把握企业实际需求 ,寻找优秀的软件开发商
由于行业、文化、人员结构、管理体制等的影响 ,在引入 ERP 时 ,必须仔细分析企业存在的问题和管理上的难
点 ,准确把握实际需求[3 ] 。
需求调研的目的在于对企业做一个全方位的调查 ,了解企业整体状况 ,分析软件与企业业务流程上的不同
点 ,以达到共性向个性的转换 ,如公司的组织机构设置、物料的管理方式、计价方式、成本的核算方法等。确定了
客户化修改方案。因此 ,当企业选择软件开发商时 ,应该注意要选择既了解本行业管理特点又熟悉 ERP 系统的
公司作为合作伙伴。
ERP 软件的慎重选择及流程企业在订制 ERP 时 ,应根据企业的现状、发展前景、企业规模、实施目标和投入
大小进行综合分析研究和决策 ,了解 ERP 供应商是否具有 ERP 开发经验 ,是否拥有管理和各方面专家 ,是否具
备软硬件开发技能和系统集成技能 ,选择专业化、负责任、有实力的 ERP 供应商。ERP 的开发一般有自行开发
和订制两种方式。订制 ERP ,不仅能得到很好的技术服务和应用支持 ,集成商还能帮助企业进行业务重组 ,自始
至终参与系统分析、设计、实施和维护 ,负责管理系统的整个生命周期 ,为企业提供实施 ERP 所需的全方位服务 ,
保障系统的可靠性 ,缩短实施时间 ,降低开发成本。因此 ,订制 ERP 就成了企业实施 ERP 的可行方案。
不同的流程型企业 ,由于其企业规模、产品结构、工艺流程、组织管理等方面不尽相同 ,仅使用现代化 ERP 软
件不一定能达到预期目标 ,应根据各企业自身的特点 ,使商业软件用户化 ,以适应管理上的要求。
512 　做好基础数据工作
ERP 系统实施成功的关键是基础数据的准备。重视基础数据的整理 ,“三分技术 ,七分管理 ,十二分数据。”
如果这些基础数据残缺不全或不规范 ,系统的运行将寸步难行。进去的是垃圾 ! 出来的仍然是垃圾。要重视对
数据资料的规范整理和系统编码工作。应该在实施工程师的指导下 ,进行企业各种账簿的整理、各种编码的确
定、各级人员的权限限制、企业目前数据字典等基础数据的整理工作。基础数据的准备是实施前最为繁琐的工
作 ,它需要综合考虑企业各方面的情况 ,对企业进行全面的调查 ,是整个实施过程的基础。
513 　提高管理水平、业务流程重组
应用 ERP 系统成功与否与企业的管理水平、经营机制、管理模式、业务流程、过程控制、组织结构等等都有很
大的关系 ,如果企业原有的这些方面在建立 ERP 时不能得到很好的改进、提高和创新 ,那么企业仅通过 ERP 是
不能有效提高管理水平和整体素质的 ,也无法因此为企业的整体运营成本的降低带来很大的效果。
因为企业原有的经营机制、业务流程经常与先进的管理思想不符合 ,因此 ,开发 ERP 软件的过程中 ,经常需
要对部分业务进行流程重组 ,有时甚至是从根本上对企业的业务的流程进行彻底的重新设计。这称之为业务流
程重组 (BPR) 。这个概念是由哈佛大学的两位教授提出来的 ,他们的定义是 :“根本上重新考虑并彻底重新设计
业务流程 ! 以实现在关键业绩上 ,如成本、质量、服务和响应速度 ,取得突破性进展”。通过 BPR ,改进企业的业
务流程 ,对原先的管理方式、存在问题进行修改和完善 ,能有效提高管理水平和整体素质 ,降低运营成本。
514 　良好的软件实施过程
首先 ,ERP 软件的实施过程是循序渐进的过程 ,不能一促而就 ,要遵循“效益驱动、总体规划、分步实施、重点
突破、注重实效”的原则。首先在财务、销售、供应等企业最关键的几个管理子系统入手 ,并在短时期取得明显的
效果 ,增强企业各级人员对成功实施 ERP 的信心。然后再向全方位、全局化信息化发展。
ERP 系统的成功实施 ,涉及面为企业内部的方方面面和每一个人 ,所以必须建立一套完整的规章制度、工作
准则和工作规程 ,同时必须落实责任到人。ERP 的开发有可能对部分业务流程进行重组 ,这牵涉到部分企业内
部人员的地位和利益 ,进而产生阻力 ,甚至导致开发进程停止 ,最好能建立“一把手负责制”,充分估计 ERP 实施
过程中带来的困难和阻力。
对 ERP 这种先进的管理思想 ,单靠一套 ERP 软件是不能很好的实现企业信息化的 ,因此 ,教育培训是成功
的基础。培训除了介绍产品的功能外 ,还要开展全员的管理理念培训 ,使员工的观念、知识结构有所提升。同时 ,
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业务流程的培训也是至关重要的 ,要在较大程度上改变员工现有的操作方式或流程 ,只有这样 ,企业实施 ERP 才
会成为可能。
6 　结论
应该看到 ERP 的实施是有难度的 ,推广是需要有基础的。分析我国企业现状 , ERP 的推广不会象在国外发
展那么快。因为实施 ERP ,企业既要有基础 ,又要有资金投入。目前不少民营企业有资金 ,但经营管理不规范 ,
基础数据极不健全 ,不整顿好无法实施 ERP ;不少国有企业管理基础好 ,技术力量强 ,也认识到实施 ERP 会提高
企业竞争力 ,但苦于目前资金匮乏 ;而既有基础又有投资能力的企业为数不多。
在实际工作中 ,由于企业的基础管理工作还远不能适应企业现代化的需求 ,管理层次多 ,致使不少企业 ERP
计划执行率低。在不少的 ERP 工程中 ,实施人员缺少对企业充分细致的需求分析 ,导致前期工程论证不够深入 ,
致使整个 ERP 工程没能达到预期效果。实施 ERP 是一个循序渐进、不断完善的过程 ,需要有一支强有力的队伍
在遇到企业发展的新问题时不断提出解决方案 ,才能将系统实施坚持下去。但是在企业中 , ERP 的专业人才奇
缺 ,实施队伍力量明显不足。总之 ,ERP 的实施是一个系统工程 ,要求企业在计划、组织和管理等各方面都贯彻
物流、信息流与资金流集成的观念 ,全面地进行系统的实施。
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ERP of continuous industry
WAN G Yuan , 　J I Guo2li
(College of Computer & Information Engineering , XMU , Xiamen 361005 , China)
Abstract : The feature and framework of the continuous industry CIMS is illust rated. The function and feature of the
enterprise resources planning of the continuous industry is discussed. Some realization problems of ERP of the contin2
uous industry are also discussed.
Key words : continuous industry ; CIMS ; enterprise resource planning ; ERP ; integration
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